












































































































































































































































































































































































































































































































































? Gorm Toftegraad Nielsen???????
????????????????????
??Afhøring af ledelsen af A/S som vidne




? Straffelovesrådet betnknig om jurisdiske
personers bødeansvar (?????????
???????no.?????????????
????????), Copenhagen ????, pp.
???-???.
? ???
? U ????. ??? H?H??????????
???
? U ????. ??? H. U ???? B, ?? ??????
? Torben Mechor ????????
? U ????. ? H ??????????????
????????????????????
????????????????????
????????????????????
??????????????
155?? ?
